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EDITORIAL 
MARIA RIBAS I BERTRAN 
Marià Ribas i Bertran va néixer a Mataró, a la 
Plaça Gran, el 23 de juny de l'any 1902. La seva 
família regentava una xocolateria a la mateixa plaça. 
El seu pare, Ramon Ribas, era professor de dibuix. 
Després d'acabar els estudis primaris a Santa 
Anna, entra d'aprenent als tallers Klein, on, de se-
guida, per la seva habilitat, ha de dibuixar j)eces de 
maquinària. I assisteix a les classes de dibuix, pin-
tura i modelat a l'Escola d'Arts i Oficis. 
L'any 1919, sol·licitat per l'arquitecte mataro-
ní Josep Goday i Casals, entra com a delineant al 
Servei d'Arquitectura del Negociat de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona. Després, en temps de 
la Dictadura de Primo de Rivera, anirà a treballar al 
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments 
Històrics de la Diputació, feina que ocuparà fins a 
la jubilació. 
A Barcelona col·labora ben aviat amb Du-
ran i Sanpere, director de l'Arxiu Municipal 
d'Història, que realitza importants excavacions 
arqueològiques a la ciutat. També amb el Dr. Bosch 
i Gimpera al Servei d'Arqueologia de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 
I inicia la seva labor d'arqueòleg que, a més 
d'excavar, estudiar i documentar, registra i dibuixa 
de manera modèlica les troballes i les difon a través 
de múltiples articles. 
Abans de la guerra civil, treballa a Poblet. 
L'edició de bibliòfil dels seus dibuixos, realitzada a 
l'Impremta Minerva, n'és testimoni. De la mateixa 
època són dues monografies mataronines Notes his-
tòriques de Mata (1933) i Origen i fets històrics de 
Mataró (1934). 
En temps de guerra, a Mataró, conjuntament 
amb Lluís Ferrer i Clariana i amb el suport de Julià 
Gual, protagonitza accions de salvament del patri-
moni cultural mataroní que contenien els edificis 
religiosos afectats per la revolució. 
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Finalitzada la contesa, continua els treballs 
d'arqueologia, com a comissari d'Excavacions (des 
de 1948) i com a membre del Museu Municipal de 
Mataró. L'any 1947 protagonitza la creació de la 
Secció Arqueològica del Museu, que publicarà, en 
català, la revista MUSEU, ciclostilada, entre els anys 
1948 i 1950, que és prohibida. 
L'any 1952 publica una de les seves obres més 
importants. El poblament d'Muro, premi Rubió i 
Lluch 1949 de la Societat Catalana d'Estudis His-
tòrics, i el 1964 Els orígens de Mataró, premi Iluro 
1963. 
A partir de 1959, amb el grup de la Sessió 
Arqueològica del Museu Municipal, excava i inves-
tiga constantment. I publica infinitat d'articles 
documentant les seves recerques. L'any 1970 dirigeix 
a Mataró l'important excavació de la vila romana 
de la Torre Llauder. Del 1975 és la seva obra El 
Maresme en els primers segles del Cristianisme, 
accèssit al premi Iluro 1973. 
Jubilat del seu treball a la Diputació de Barce-
lona, participa durant uns anys, al costat dels Drs. 
Joan Maluquer i Pere de Palol, en els treballs de 
l'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barce-
lona, i més concretament en les campanyes 
d'excavació de la ciutat romana de Clúnia, prop de 
Burgos. 
Marià Ribas i Bertran ha col·laborat i col·labora 
amb el Museu Arxiu de Santa Maria des de la for-
mació de l'actual equip, l'any 1974. 
Els Fulls del Museu Arxiu inclouen molts estudis 
seus; aquest mateix número incorpora un treball seu 
sobre la troballa, a Vilassar de Mar, d'un mil.liari 
de la Via Augusta. 
Conjuntament amb el Museu Arxiu va publi-
car l'any 1979 el llibre El retaule major de Santa 
Maria de Mataró i l'ampliació del temple. Segles 
XVII i XVIII, obra realitzada en col·laboració amb 
la seva filla M. Dolça Ribas i Rosselló. Molt més 
recent és el llibre íntims records d'infància (1992), 
també editat pel Museu Arxiu. 
En concepte de donatiu ha aportat, i continua 
aportant, a la institució diversa i important docu-
mentació referida principalment a la nostra ciutat. 
Dues exposicions monogràfiques dels seus tre-
balls. Marià Ribas i Bertran i Mataró, dibuixos a la 
ploma de diversos indrets mataronins (octubre 1991 
- gener 1992), i Dibuixos d'Arqueologia de Marià 
Ribas i Bertran (juliol-octubre 1993) han estat 
presentades a la sala polivalent del Museu Arxiu. 
L'any 1981 Marià Ribas, a punt de complir 
vuitanta anys, va ésser homenatjat per la ciutat, a 
partir d'una iniciativa del Museu Comarcal del 
Maresme i del Museu Arxiu de Santa Maria, amb 
participació de l'Ajuntament de Mataró. 
Avui, passats ja els noranta anys, continua tre-
ballant en plena maduresa activa, exercint com a 
veritable mestre d'arqueòlegs i historiadors mataro-
nins. 
Per això l'Equip del Museu Arxiu de Santa 
Maria, el juliol de l'any passat, en la inauguració 
de l'exposició Dibuixos d'Arqueologia, va fer pú-
blica la seva intenció de sol·licitar del Govern de la 
Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de 
Sant Jordi per a Marià Ribas i Bertran. 
Ara fa una crida pública a les institucions, les 
associacions i tots els mataronins perquè s'adhereixin 
a la petició. 
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